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[2], [31
2 Morse 3 $\mathcal{M}=$
$(\mathbb{R}, +, \cdot, >, \ldots)$
2 MORSE
$G$ Lie , $X$ $C^{\infty}G$ , $f$ : $Xarrow \mathbb{R}$ $G$ $C^{\infty}$
G. Wasserman [15] $X$
$P\in X$ $f$ $f$ $P$
$0$ $f$ $p$ $f$ $p$ Hessian
$P$ $f$ $f(p)$ $f$
$p$ Hessian
2.1. $Y$ $X$ $C^{\infty}G$ $Y$ ( )
$Y$
$P$ $f$ ( ) $G$ $0\infty$ $f$ : $Xarrow \mathbb{R}$
Morse $f$
MOrSe
2.2 ( $C^{\infty}G$ (G. Wasserman [15])). $G$ Lie , $X$
$C^{\infty}G$ , $f$ : $Xarrow \mathbb{R}$ Morse $f$ $[a, b]$
$f^{a}$ $:=f^{-1}((-\infty, a$]) $f^{b}$ $:=f^{-1}((-\infty, b$]) $C^{\infty}G$
Morse
([15])
2.3 ( (G. Wasserman [15])). $G$ Lie , $X$









2.4 ( Morse (G. Wasserman [15])). $G$ Lie J $X$
$C^{\infty}G$ $C_{inv}^{\infty}(X, \mathbb{R})$ $X$ $G$ $C^{\infty}$ $M_{G}(X, \mathbb{R})$
$X$ Morse
$C^{\infty}$ $M_{G}(X, \mathbb{R})$ $C_{\dot{s}nv}^{\infty}(X, \mathbb{R})$
2.5. $G$ Lie , $X$ $C^{\infty}G$ , $Y$ $X$ $C^{\infty}G$
dim $Y<\dim X$
(1) $Y$ $X$ Morse ?
(2) (1) $C_{1nv}^{\infty}(X, \mathbb{R})$ $C^{\infty}$
?
$G$
$G$ Lie $X$ $C^{\infty}G$ $(G_{1}),$ $\ldots,$ $(G_{n})$
$(G_{i})\leq(G_{j})\Leftrightarrow G_{j}$ $G_{i}$
$X(G_{i})=\{x\in X|(G_{x})=(G_{i})\}$ Morse $f$ : $Xarrow \mathbb{R}$
$G(p)\subset X(G_{i})$ }
$f|X(G_{i})$ : $X(G_{i})arrow \mathbb{R}$ $P$ $f$ $P$
K.H. Mayer [11] $X$ Morse
2.6 ( $G$ (K.H. Mayer [11])). $G$ Lie , $X$ $C^{\infty}G$
, $f$ : $Xarrow \bm{R}$ Morse
(1) $a\in \mathbb{R}$ $f^{a}$ $X$ G $CW$ $G$
(2) $X$ $X$ G $CW$ $G$
3.
2 $\mathcal{R}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <)$ $\mathcal{M}=$
$(\mathbb{R}, +, \cdot, <, \ldots)$ $2\leq r<\infty$
3
$G$ $C^{r}$ , $X$ $C^{r}G$
$X$ $C^{r}G$
$C^{r}G$ [9], [7], [8], [6]
3.1. $G$ $f$ : $Xarrow \mathbb{R}$ Morse
$f$
[4]
3.2 ( $C^{r}G$ [4]). $2\leq r<\infty,$ $G$
, $X$ $C^{r}G$






(1) $\mathcal{M}=\mathcal{R}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <)$ $f(x)= \frac{1}{x^{2}+1}$ $F(x)= \int_{0}^{x}f(t)dt=$
$tan^{-1}(x)$ $F(x)$ $\mathcal{M}$ $Aa_{\text{ }}$
(2) $\mathcal{M}=R_{\epsilon xp}=(\mathbb{R}, +, \cdot, <, e^{x})$ $e^{x}$
$\circ$
$f(x)=e^{x^{2}}$ $F(x)= \int_{0}^{x}f(t)dt$ $F(x)$ $\mathcal{M}$
Morse
$1\leq r<\infty,$ $Def^{r}(\mathbb{R}^{n})$ $\mathbb{R}^{n}$ $C^{r}$
$f\in Def^{r}(\mathbb{R}^{n})$ $\epsilon$ : $\mathbb{R}^{n}arrow \mathbb{R}$ $f$ $\epsilon$ $N(f;\epsilon)$
{ $h\in Def^{r}(\mathbb{R}^{n})|h-f$ $r$ $\epsilon$ }
$\epsilon$ open subbasis $C^{r}$
$G$
3.4( Morse [10]). $2\leq r<\infty,$ $X$ $\mathbb{R}^{n}$
$C^{r}$ { $f\in Def^{r}(\mathbb{R}^{n})|f|X$ $X$ Morse
} Def $(\mathbb{R}^{n})$ $C^{r}$
4
$G$
3.5 ( Morse [4]). $2\leq r<\infty_{f}G$












3.6 ( $G$ [4]). $G$ , $X$
$G$ $X$ G $CW$ $G$
$G$ $G$
$X$ $X$ G $CW$ $G$
26
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